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Abstrak 
Di bidang Furniture, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara eksportir furnitur 
terbesar di dunia. Data dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menunjukkan pada 
tahun 2006 posisi ekspor produk furnitur Indonesia di dunia berada pada peringkat 8. 
Perkembangan ekspor furnitur Jawa Tengah selama empat tahun berfluktuasi tetapi cenderung 
menurun dalam pada tahun 2006 hingga 2009, keadaan ini disebabkan oleh krisis global yang 
terjadi belakangan ini. Di Jawa Tengah terdapat beberapa kabupaten yang menjadi produsen 
industri furnitur. Salah satunya adalah Kabupaten Blora. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
kewirausahaan sehingga dapat diambil kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan 
jiwa kewirausahaan industri furnitur di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Blora di pasar 
nasional dan internasional. Penelitian ini menggunakan Structural Equation Model sebagai 
tools untuk menguji model konseptual dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi 
kewirausahaan. Namun jumlah populasi yang digunakan pada penelitian ini kecil, sehingga 
digunakan metode PLS (Partial Least Square). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewirausahaan di Klaster industri mebel di 
pengaruhi oleh variabel yaitu kondisi perusahaan, keberanian mengambil resiko, proaktif, 
inovasi, dan budaya 
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Abstract 
 
in the field of furniture, Indonesia is known as one of the nation's largest furniture 
exporter in the world. Data from the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN) 
showed in 2006 the position of Indonesian furniture exports in the world ranked eighth. 
Development of Central Java furniture exports for four years fluctuated but tended to decline in 
2006 to 2007. This situation is caused by the world crisis that happened latel. . In Central Java 
there are some districts who produces furniture industry. One is the district of Blora. 
The purpose of this study was to analyze the factors affecting the entrepreneurship in 
order to take policies that can be used to improve the entrepreneurship of Indonesian furniture 
industry of Central Java especially in overseas and domestic markets. This study used Structural 
Equation Models as tools that serve to test the conceptual model analyze the factors affecting the 
entrepreneurship. However, the total population size used in this study is small, so the method is 
used PLS (Partial Least Square). 
The results showed that entrepreneurship in the furniture industry cluster is influenced by 
variables that is condition of the company, courage took this risk, proactive, innovation and 
culture. 
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